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En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el generalq.e brigada Don Ra·
fael Clavija y Mendoza cese en el cargo deGob~rnador
militar de la plaza. del Ferrol, quedando satisfecho. del
celo, inteligencia y lealtad con que lo ha desempefiado.
Dado ¡m San Sebastián á treinta de agosto de mil
noveci.enies<uno.
MARíA CRISTINA
El :Mi:niJ¡tro de la Gue1'1'&.
VA1.ERÍANO.WEYl.ER
• *.
En~mbrede Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino, ,
Vengo-eu' nombrar Gobernador militar de la plaza
del Ferrol al gelleral de briga~a Don Vicente Arizmendi y
Jáudenes, que actualmente desempeña igual 'cargo en la
provincia de 'ponte:vedra y plaza de Vigo. ' "
Dado en San Sebastián á treinta de a.gos,to de mil
novecientos uuo.




Exomo. Sr.: En vista de.}a iostancia que cursó V. E. a
este Ministerio en 7 de mayo último~ promovida por el capi·
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bin, de la Zona de reclutamiento de Ronda núm. 56, D. Ra·
fael Navas Lucena, en súplica de que, para los efectos de re-
tiro, le sea abonado la mitad del til'mpo fi'ervido en la iala de
Cuba, á partir del 19 de.iulio de 1889, en cuya época se en·
contraba en dicha isla ocupando destino de plantilla como
primer teniente, haflta fin de octubre de 1894, fecha de su
rpgrl'so á la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la;
Reina Regente del Reino, de acuerllo con lo informado por
el Oonf-lejo Supremo de Guerra y Marina en 80 de julio pró-
ximo pasado, y teniendo en cuenta que, según aparece en la
boja de servicios del intereaado, Biendo éste eargento segun-
do en la Peninsula, obtúvo el empleo de BRTgento primero
por pase al ejército dEl' dicha A~tilla; alcanzando asi una po-
sitiva ventaja que le excluyó del beneficio de abono de
tiempo por el propio concepto, á tenor de lo déclarado en ia
real orden circular de 16:de nOVIenibre'de 1897 (O. L. nú-
mero 324), se ha sei'vidodesestima'r' la petici'ón del recu-
rrente, 'por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 1\. V. E. muchos años. Barce-
lona 00 de agosto de 1901.
Señor Capitán general de Andalncia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y Marina.
, . ~-
--
Excmo. Sr.: ·En vista de la. instanCia pro~ovida por el
capítén;de Infanteria D. Ildefónso Parra~ SerradelÍ, en la ac·
tüalldad perteneciénte' al régiIniento In~anter!a de ~anaria~
ntm. 1, en súpl,ica de abono de iíemp9 piu~a: JOj3efectos d,e
retiro, ~l Rey(q. p.'g.); y en áú ilombre Ja~~ina Regent~
a¿l Reino"'d.e 'am:i:'era'o c~·tó 'iilfoúnadÓ porel COnsejo S,a~
premo de 'Guetr~ 'y Nar,iri.'a 'en ~ 1~ ;,ulfo P!?~~fp~~c?:
ha tenido á bien disponer que par~ los refetüi~ :t6?~:
sea abonado al reourrente un año, crnoo mei¡le8 y ~t.9!~ , '
mitad ~el ,tie~.p? ,B.e.rv,~r}o en F,},li.l?in!J~d~,~j '9, 4e¡.~
de 1891, en que después de asoe.,rrw'1? ~,'q~.1.táJ:l~0l#tli.t.9!ff
locación en destino de plantilla, cual indudllblemeiítelo es
el de fi8cal de causas de la Capitania general, hasta fin de
abril de 1894, que causó baja en el que á la sazón desempe.
ñaba para regreB8I!, la Pepiosulsj ele081 abono ~!l el qu~ le
corresponde con arreglo á lo dispuesto eula real orden circu-
lar de 9 de marzo de 1895 (O. L. núm. 71).
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1JeZación que se cita..
Comandantes
D. Guillermo Castaños Bradell, primer jefe de la comandan·
cia de Logrodo, á la de Gerona, de segundo jefe.
ICarIos Lapuebla Prior, de reemplazo en la tercera región,
á la comandancia de Valencia, de segundo jefe.
:. José Comas Valdeap'ino, ascendido, de la comandancia de
Jaén, pasa á aitua.ciÓl'J. de excede-:ate.
Oapitanes
P. Antonio González García, de la tmdécilkla oo~pafiía de la
comandanCÍt\ de Segovia, é. J;.a CUarta de JI:\ .~ J-aén.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la tercerA, cuarta, -quinta y
sexta regiones é Inspector general de la Guardia Civil.
Señor Otaenl1ubr de pagos de Gu'erra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera l
<cuarta, quin<ta y sexta regiones é Inspector general de
la Guardia Civil.
W:I!lYLER
Rdooió'll que se Cita
Coronel
D. Luis Garcia de Celada y Madrígal, ascendido, de la co·
mandancia de Albacete, al 12.0 terci01 de subinspectol'.
Tenientes coroneles
D. José Jiménez y ¡;;lerrano, primer jefe de Ía comandancia
de Teruel, á la de Albacete con igual cargo.
I Antenor Betancourt y Ochoa, ascendido, de la coman-
dancia de Valencia, á la de Teruel, de primer jefe.
Comandante
D. Joaquin Celma Sancho, segundo jefe de la comandancia
de Gerona, á la de Logroño, de primer jefe.
Barcelona SO de a~osto de 1901. WEYLER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombril la Rei~
Regente del !teino, sé ha servido diE'poner que los jefes y
oficiales de la Guardia Civil comprendidos en la f:\iguiente re·
lación, que comienza con D. Guilltmno Castaños Bril,dell y ter·
mina con D. Eloy Baselga Arnau, pasen á servir los destinos
que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y de·
más efectoS. Dios guarde á V. E. Iilutlhoa aftoso Barcelona
30 de agosto de 1901.
SECCIÓN DI OUEIl.POS DE SERVIOIOS ESPECIALES
DESTINOS
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer, por resolución de
esta f9cha, que los jefes de la Guardia Civil comprendidos en
la siguiente relación, que comienza con D. Luis García de Ce·
lada y l'tIadrigal y termina con.~. Joaquín Celma Sancho, pa·
sen á mandar el tercio y comandancias que se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Barce·
lona 30 de agosto de 1901.
SECCIÓN DI INGENIEIl.OS
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. 'Sr:. El Rey éq. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenidó 'j\ bien conceder un aumento
de aueldo de 500 pesetas anuales, al maestro de obras mili·
táres n. José elel Sálto y barretero, q-qe presta sus servicios
en la comandanCfá de lngenieros de SeVIlla, y ha cumplido
él 20 d~l actual el segundo plazo de diez años, á que se refie.
re el arto 6.° del reglarilen~o para tll personal del material de
Ingenieros, aprohado p~r };eal orden de 8 ilé abril de 1884
(C, L. núm. 130), deble.ndo abonársele, desde 1.0 de sep-
Uemh:re próximó, el aueld.o anual de 2.500 pesetas, que le
(,orrespónde. .
na real o~cien lo dlgo á V. E. para su cOD(:)cimiento y
demas efectos. bios guarde á V. E. muchos años. Bar.
celona 30 de agóstode 1901.
Sefior Ordenador de pago. de Guerra.
S~fior (Jápítán t1;aneral d-e l'ásegund'a región.
Excmo. Sr,: El Rey(q. D. g.), Yenl'!U nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha tenido
á bien disponer que los coroneles de Infanteria comprendi·
dos en la siguiente relación, que principia con D. Prudencio
Diago. Vera y termina con D. Luis Lambea del Villar, pasen á
mandar los cuerpos que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su con~cimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Baruelona 30 de agosto d61901.
DESTINOS
Relación qúe se cíiá
D. Prudenóio Viago Vera, excedente en la quinta región, ti
la zona de Bilbao núm. 22.
I Fernando López Beaubé, juez de causas en la pr!mera re·
gión, al rflgimiento Reserva Oviedo núm. 63.
I Adolfo Horguill Ul'.én, excedente en la tercera región, al
regimiento Rel'erva del Rosellón núm. 80.
I Eduardo Lazo Martinez, del regimiento Reserva de Ron-
da núm. 112, al de Valladolid núm. 92.
I Juan López Peinado, excedente en la segunda región, al
• regimiento Bek1erva de Ronda 112.
[1 Luis Lambea <del Villar, del regimiento ReE-erva de Teruel
núm. 77, al de Calata> ud núm. 111.
Barcelona 80 de agosto d'e 1001. WEYLER
Señor Ordeñador de pagos de GUétra..
señ~ré~ Capitlinés genera1éa de la primera, segunda, tercera,
cliarti, quinta, sexta y séptima regiones.
WEYLER
~eñor Capitán general de las islas Canarias.
Seño:t: Presidente del Con¡;¡ejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Barce·
lona 30 de agosto de 1901.
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D. Manuel Jimén¡>z Martinez, de reemplazo en la trrcera re·
gión, á la undécima compañia de la comandancia de
Segovia.
Primeros tenientes
D. Juan Diaz Carmena, ascendido, de la comandancia de
. Avila, á. la f-lf'gunda compaPia de la de Toledo.
lt Enrique Giré Mars, de reempl3zn en la tt'rcera región, a
la quinta compañia de la comandancia ele Murcia.
» Agufltiu Robles Vega, de la quinta compañia de la co·
mandancia de Murcia, á la octava de la de Guadalaja·
ra, continuando en la Escuela Sup;;rior de Guerra.
:t Miguel Mena Dominguez, de la segunda compañiade la co-
mandancia de Valencia, a la octava de la de Albacete.
t Francisco Martin Llorente, de la octava compañia de la
comandancia de Albacete, á la segunda de 111 de Va·
lencia, continuando en la Escuela Superior de Guerra.
Segul;ldol:! tel)ientes
D. Mannel Leiva Orellana, excedente, en comisión en el
14.° tercio, á la séptima compañia de la comandancia
de Avita, de plantilla.
) Luis López Santisteban,de reemplazo en la primera re·
gión, al 14.° terdo, excedente, en comisión.
) José Cerrudo Prieto, del escuadrón de la comandancia de
Sevilla, á la cuarta compania de la de Lérida, en plaza
de primero.
lt Miguel Montalvo Haro, de la cuarta compañia de la co-
mandancia de Lérida, al escuadrón de la de Sevilla.
lt Gustavo Tuser Revert, de la tercera compañia de la co-
mandancia de Huasca, al 14.° tercio, excedente, en co·
misión.
lt Juan Araujo López, de la octava compañia de la coman·
dancia de Guadalajara, á la sexta de la misma coman·
dancia.
JI Francisco Partida Gómez, de la sexta compañia de la co-
mandancia de Cáceres, á la quinta de la de Jaén.
» Eloy Baielga Amau, de la quinta compañia de la coman·
dancia de Jaén, á la sexta de la de Caceres.
Baxcelona 30 de agosto de 1901. WEYLEB
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Minilterio, el :&06,. (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer, por resolución de
esta fecha, que los jefus de ese instituto comprendidos en
la siguiente- relación, que comienza con D. Alberto Ruiz Sin-
tes y concluye eon D-. Afltonio Gascón Soilán, pasen á mandar
las comandancias que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para 8U Clmocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoS".
Barcelona 30 de agosto de 1001.
Señor Director general de Carabineros.




D. Alberto Ruiz Siutes, ascendido; de la ooma.ndan.cia de
Bilbao, é. mandar la de GuipÚzcoa.
© Ministerio de Defensa
Comandantes
D. Enrique Martin Alcoba, de la comandancia de Ponteve.
dra, á mandar la de Bilbao.
lt Francisco Morón Garnica, de la comandancia de Sala·
manca, ti mandar la de Pontevedra.
» Guillermo Colomar Llabrés, de la comandan.cia de Gui-
púzcoa, á mandar la de Salamanca.
) Antonio Gascón Soilán, de la comandancia de Barcelona,
á mandar la de Granada.
Barcelona 30 de agosto de 1901. .WEYLER
eoo
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: ViE'ta la instancia que V. E. ,curlló a. este
Minillterio, promovida po~ D.a Petronila Gómez Sánchez, ma-
dre del primer teniente de Artillería (E. R.), fallecido, Don
Joaquin Sanchez GÓmez. !'in súplica de q1;l1l se le abonen las
pagas de navegación que devengó su difunto hijo en ~on­
capto de repatriádo de 8antil'go de Cuba, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reinll Regente del.Reino, de acuerdo con
lo informado por el Ordenador de pagos de Guerra, ha teni-
do á bien r6f!ohrer que, mediante la justificación prevenida.
se abone á la interesada el importe de las mencionadas pa-
gas de navegación por la Comisión liquidadora de la Caja
general de Ultramar, con arreglo a lo dispuesto en la real
orden de 28 de marzo de 1899 (D. O. núm. 69), compensán-
dose con las dos de los sueldos subsiguientes á la baja en
Ultramar del causante, si es que llegó á devengarlas, siem.
pre que la recurrente justifiq'le ser la le~itima heredera del
finado, en la forma determinada por la real orden de 23 de
noviembre de 1896 (C. L. núm. '328)'~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Bar-
celona 30 de agosto' de 1901.
Señor Capitán general de Caatilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra, Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba. Inpector
de la Comisión líquidadorade la Caja general de Ultramar.
TRANSPORTES
Señor o;,piMn. genernl de ~tilJ1l, ~ Nueva.
iQftor In8p'QGf;&.r da la ~ón li'ln~de la! Oa,ita..
n:1.91S ~8hllll Y~~OOíop.M de Ul1J:Mnar.
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WEYLER
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluso en las prisiones militares de esa plaza José Fuentes
Badía. en súplica de indulto del resto de la pena que le fué
impuesta por loa delitos de fall:lificación de rlocumento mi·
litar y Uf'lO indebido de insignias, siendo soldado del rE'gi-
])Jjemto Infnntéria Reserva de ClIlatayud núm. 111, el Rey
(q. D. g.)¡ Yen su nombre la Reina Regente del Rdno, de '
acuerdo con lo informaJo por V. E. en escrito de 29 de
mayo último y por al Consejo Supremo de Guel'm y Marina
en 21 del actual, se ha servido desestimar la petición del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Barce·
lona 30 de agosto de 1901.
INDULTOS
Bañor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en eu nombre la Reina
egente del Reino, ha tenido á bien nombrar juez perma·
nee de cansas de esa región, en vacante que de su clase y
arma existe, al coronel de Infantería D. Antonio Osés y Mozo.
que se halla en situación de excedente en la mismá' región.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Barcelo-
na 30 de agosto de 1901.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLE'R
-.-
SECCIÓN DE JUSnCIA y DlmEO:EOS l'ASIVOS
DESTINOS,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Bar-
celona 30 de agosto de 1901.
WEYLEB
Relación que se cita
D. Antonio Vázquez López, promovido á este empleo, á la
Capitanía genera\ de Castilla la Nueva.
;» Fernando Gillis Mercet, promovido á este empleo, a la
, Capitanía general de Castilla la Nueva.
) Martín Urosa Santos, promovido á este empleo, á la Oro
denación de pagos de Guerra.
» Federico Alba Varela, promovido á este empleo, á la Oro
denación de pagos de Guerra.
» Aureliano Cid Zavala, promovido á este empleo, á la Oro
denación de pagos de Guerra.
) José Pradells Pedraza, promovido á este empleo, ála Ca·
pitanía general de Y.alencia.
» Federico Domínguez de h~ Hera, promovido á este em·
pleo, á la Capitanía general de Canarias.
» Salvador GrosBo Barroso, promovido á este empleo, á la
Capitanía general do Andalucia.
» Emilio Miranda Núñez, promovido á este empleo, á la
Ordenación, de pagos de GUerra.
» Antonio Marcos Jiménez, promovido á este empleo, á la
Capitanía general de Castilla la Nueva.
Barcelona 30 de agosto de 1901. WE:YLER
-
aCCIóN DE ADMINISTRAOIÓN MIL1TAR
Señor Orden~dor de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y ter-
cera regiones y de las islas Canarias.
DE~TINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su Rombre la Reina
Regente del .Reino, ha tenido á bien disponer que los oficia·
les terceros de Admini&traci6n Militar comprendidos en la
siguiente relación, pasen á servir los destinos que en la
misma se señalan.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOB. Bar-
celona 30 de agosto de 1901.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo~ Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 26 de junio último, promovida por el sargento
del regimiento Cazadores de Alfonso XII, 21.° de Caballería,
Antonio Mál'quez KeI'I'Y, en súplica de abono de la gratifica-
ción de continuación en filas desde 1.0 de septiembre de
1899 á fin de diciembre de 1900, el Rey (q. D. g,), Y en sn
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que
el intt,re¡;taoo se halla comprendido en loa beneficios de la
real orden de 12 de julio de 1894 (D. O. núm. 152), ha te-
nido á bien concederle el abono de la gratificación de refe-
rencia, devengada desde 1.0 de septiembre de 1898 á fin de
enero de 1899 en el regimiento Lanceros de I!'ilipinas, 31.°
de Caballería; en febrero y marzo siguientes en el batallón
Cazadores expedicionario á Filipinas núm. 2, y -desde 1.0 de
junio de 1899 á fin de diciembre de HlOO, en el cuerpo D. que
pertenece en la actualidad, y dispon~r que este cuerpo y las
Comhdones liquidlldoras dI' aquéllos formulen las correspon-
dient~s reclamaciones, según autorizan las rekles órdent:s
de 11 de octubre de 1900 y 27 de mayo qltimo (C. L. nú-
meros 201 y 114).
De real ord~ll lo digo á V. E. para. su conooimiento y
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.·
--
Excmo. Sr.: 'En vista de la instancia promovida por la
esposa é hijos df!l recluso en la penitencinria de ·Chafarinas
Antonio Capdet Pascual, en súplica de indulto para éste de
la pena que sufre IJor el delito de estragos por medio de
explosivos é insulto á fuerza armada, el Rey (q. D. g.), Yen
eu nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
, inforrnado por V. E. en escrito de 13 de junio último y por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del actúal,
ile ha st:lrvido desestimar la petición dejos recurrentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Barce·
1
, lona 30 de agosto de 1901-
WEYLER
ISeñor Capitán general de Cataluña. .Señores Presidente del Consejo Suprem() de Guerra y Marina. y Comandllnte gene:ral da Malilla.
© Ministerio de Defensa
D. O. nmn. 192
, .
1.0 septiembre 1901 6tH
JUSTICIA j
Ci)·cula)'. Exorno Sr.: El Presidente del Consejo Supre· \
roo de Gu~rra y Marina, en 21 del actual. remitió á este Mi· !
nisterio tastimonio de la sentencia dictada por dicho alto ¡
Cuerpo el dia 2 del mismo, en la causa seguida en el distrito '
militar de Aragón contra el teniente coronel de Infanterla I
D. Silvestre Tejada Ubis, por el delito de estafa, la cual sen·
tencia es como sigue:
«De conformidad con ]0 propuesto por los señorea fiBcal~s,
ee confirma, por sus propios funrlamentoa, la sentencia dic-
tada por el consejo de guerra de oficiales generales ¡'eunido
en Zaragoza el dia 2 de aQril de 1901, y en su virtud, se con·
dena al teniente coronel de Infantería D. Silvestre Tejada
Ubi.., como autor del delito de estafa por cantidad mayor de
100 y menor d@ 2.50') pesetaEl, á la pena de cuatro meses y
un dla de a~ref\tomayor, con las acceEorias comunes de sus-
pensión dE;l todo cargo y derecho de sufragio durante la con·
dena, y por la naturaleza del delito, la militar de separación
de~ serv~ci,?; como responsabilidad civil, ha de indemnizar á
D.a 8im~maLópez de Arrayahe, la cantidad de 997 pesetas,
á que aeciende.la suma esta.fada. Para el cumplimiento de
la pena d~. arresto, se le abonará la prisión preventiva. Todo
con arreglo á 10EjartE!. 548; caso 5.°. 547, núm. 2.°; 82 Y de·
más concordantes del Código penal, 187 del de Justicia mi.
litar y 1.0 de la ley de 17 .de enero de 1901.»
De real orden, y con arreglo á lo prevenido en el arto 634:
del Código de justicia militar, lo comunico á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.





Excmo. Sr.: En vlsta de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 13 del actual, promovida por el capitán,
retiraoo•. D.Manuel Lópes Aguilar, en súplica de un año de
licencia lJara la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente dél Reino, ha tenido á bien conceder al
,interesado ,1l~' licencia que solicita; debiendo cumplir estric-
tamente con todo lo dispuesto para lal! clases pa/livas qne
marchan ti residir en el extranjero, en las instrucciones de 27
l\e \leptiembre.y 25 de febrero de 1885 y real decreto de 4 de
abril de 1899 (C..L. 'núm. 61), dictadas por el Ministerio de
Hacienda, y demás que se dicten en lo sucesivo para que las
citadas clases perciban sus ha.beres.
'tia real orden lo' digo é,' V'. E. para su conocimiento y
dem~B efectOs. DioB guarde á V. E. muchos años. Barce- l




de HllCipno.a, y demás que se dicten en lo sucesivo para que
las ('itadas clases perciban sus haberes.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
efectos consiguientes. DioR guarde á V. E. muchos años.
Barcelona 50 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del co"riente
mes, Be ha B!'rvido conceder'á D.n María del Pilar Gutiérrez
Borrás, en concepto de viuda de las segundas nupcias del
int&ndente de división. retirado, D. José Mollá y Martinez,
lae dos pagas de tocas á que tiene darecho por reglamento,
cuyo importe de 1.500 pesetas, duplo de las 750 pesetas que
de sueldo mensual percibia el causante á su fallecimiento en
1.0 de marzo próximo pasa'lo, deberá Berle sati8fecha á la in·
tereeada, por la Pagaduria de la Dirección general de Clases
Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá" efectos. Dios guarde á V. E. m.uchos años. Barce'
lona 30 de 8gostO de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~.
Excmo. Sr.: En vista de ]a instancia promovida pOl'
D.a Gasilda Pérez Montalar, viuda del que fué mé::lico provi-
sional de Sanidad Militar D., Enrique Cervifio Crespo, en so·
licitud de paga\'! de tocas por f'ülecirniento da su citado espo-
so;ycomo quiera que el causante, á sil fallec;miento, ocurrido
en 14 de enero del año actual, no dh;frutaba sueldo alguno
del Estado, por pertenecer en clase de mérlico á la reserva.
gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen.
te del Reino, de conformidad con lo expueato por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 21 del corriente mes, se ha
servido desestimar la referida instancia, por no hall;¡rse la
recurrente comprendida en ninguna de las dispoaicione9
vigentes. ' .
De real orden lo digo á V. E; para eu conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Barce-
lona 30 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y Marina•
c.~
PENSIONES
, Excmo. Sr.:. E~ v.ista dt:l la. ins,tancia que V. E. cursó á . .r: •
.este :Mín'iste~io en 16 del'actuRI; promovida por el capitán Excmo. Sr.: . En. vi$ta ,(~e ~ía :inB~n~ propiQ:~/~'
retirado; D. '''amerto i~tan.zóD lIéndez, en súplica de licenc.i~ D.a Margarita Valor yGieél:h .,,:i.ud, 1~pen~El.~~ Co,ro.fE(~G
ilimitáda'parEl"la islarde~ Cub~,. 'el Ber (q: D. g.). Y en su CaballE;ri~Lr~tir~do.'p~An.ton,i~.f~~~rof~r~......~.n.s~Pl!qa·:~~mb~é' !a. R~i~a ~~éS'~ ~?~.Reinó, .h~ tenid? á bien con- . de\a IJ:8n.~iÓD Q.,~.JI?npep'~<?,JIl~P~,9,ue. l?-,,~E'~a,~ond~~. J
ceder allIit.eresado la hcencla que solrCIta; debIendo cumplir . temend,o _e?. ~~e~t,;a_9,.I?eJp. r~~rreEtfl,y~r.C!l?.s~,naclOnahdad
'estrictamente con todo lo dispuesto para las cla!'es paBivas '. espafiola. en ~1.d~ abdl,d~ 1899, como comprendida en la
:q!J~ .marcha~ ~ .rt'sidir..en el extra~jero, en las instrucciones:' regla primer!} de la r~l~or,de!1,de,26} qe iuli.o <le 1900 (9·L. nú·
~e 27 de. septiembre y 25 de febrero ~e.l~5 y reald~r~to ~e lmero ~62), I;>0r ~r rei~dente, e:n 18 Isla de Cuba, ~e donde es
4: dé 'abril 'de 18W (C. L~'num; f51), dlotadas por el MinIsterIO natural, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la RelDa Regente
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WEYLER
Sañor Capitán genersJ. de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
del Reino, !.le ha servido desestimar la petioión de la intere-
sada; la chal, si recobra la nacionalidad perdida, llenando
108 requisitos prevenidos en el reftl decreto de 11 de mayo
último (C. L. núm. 106), podrá ser atendida en el derecho
que le corresponda.
Da real orden lo digo Ó. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Barce·
lona_30 de agosto de 1901.
W:BYLEB
D. O. nmn. 192
nezca viuda, en la Delegación de Hacienda de Barcelona, á
partir del 25 de abril dal año actual, día siguiente al del
óbito de su madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos añOfl. Barce-





Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seiíor Pre&idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr'.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína
Regente del Reino, ha tenido nbien resolver, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 1.0 de junio y 14 de agosto del corriente año, que la real
orden de 15 de febrero de 1899 (D. O. núm. 36), por la que
se concedió pensión de 1.125 pesetas y bonificación del tercio
á D." María de la Ooncepción Morales y Morales, en concepto
de viuda del comandante de Caballeria D. Salvador Flores
y Pedroso, se entienda modifieada, por la circullstanda de
residir en la isla de Cuba la interesada al ocurrir el falleci-
miento de flU esposo, yen virtud de lo prevenido en el real
decreto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), en el sentido
de que la pensión que le corresponde es la de 1.125 pesptas
anuales, con el aumento de dos por una, Ó sea en total 2.250
pesetas al año, abonable desde el 16 de octubre de 181:18, que
es el siguiente día al del fallecimiento del causante, hasta el
31 de diciembre del mismo año, por la Sección del Ministerio
de Hacienda encargada de la suprimida Caja de Ultramar,
con cargo al Tesoro de Cuba, previa liquidación y sin des-
cuento de las pagas de tooa, que no llegó á percibir; abomino
dose desde 1.0 de enero de 1899 la referida pensión, sin
aumento alguno, por la Pagaduría de la Direcoión g6neral
de Clases Pasivas, hasta el 11 de abril del expresado año
1899, que cesará totalmente en el goce del benefioio, una vez
que siendo natural y hllbitante de aquella antilla, e¡,tá como
prendida en la regla primera de la real ardan de 26 de julio
de 1900 (O. L. núm. 162;; sill perjuicio de ser rehabilitada
si reoupera la.nacionalidad española, cumpliendo las dispo-
siciones contenidas en el real decreto de 11 de mayo próximo
pasado (O, L. núm. 106).
De real ,orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Bar·
celona 30 de agosto de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Re~ente del Reino, de aCllerdo con lo informado por el Con·
!'lejo ~upremo de Guerra y Marina en 21 del aotual, ha teni·
do á bien dilJponer que la pensión de 1.250 pesetas anuales,
que por orden de 25 de octubre de 1873 fué concedida á
D." Narcisa Feliú y Campderá, en concepto de viuda del co-
:misario de gUf'rra de segunda claee D. Miguel Beltrlm Ahnir-
ce1l, y que en In actualidad se hulla vacante por fail..cimicn-
to de la citada viuria, IilAa t.rall¡.;mitilh tl. su hij:1. y dc::l (;l.mr;ante
D:aA~toni~ Beltrán Feliú, á quien corresponde según la 'le-
glSlaClón v~nte; debiendo serIe ubonada mientras perma-
"10
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de GuerÍa y
Marina en 14 de mayo y 21 de ago,¡to del corriente año, el
Rey (q. D. g.), Y pn su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que la pensión anual de 750 pese-
tas, que con el auments de dos por una fué señal,:,da, por
reid orden de 9 de abril de 1898. sobre las cajas de la isla de
Puerto Rico, a D.- Oh.dulia Díll. Guillón, viuda del comandan··
te graduadv, capitán de Milicias disciplinadas de Puerto
Rico, D. Jo&é Venegas Pagán, se abone á la interesada, desde.
1.0 de enero de 1899, por la PagadurIa de la Dirección gene-
ral de Clases Pasivas, en el susodicho importe, con el aumen·
to del tercio, ó sea en total 1.000 pesetas anuales, cesando el
mismo día, previa liquidación, en el percibo de su referido
anterior señalamiento, y en, 11 de abril del expresado año
1899 cesará totalmente en el goce de la pensión,' por ser
natural y habitante doaqueUa antilla y estar comprendida
en ]a regla primera de la real orden de 26 de julio de 1900
(C. L. núm. 162); sin perjuicio de la nueva declaración que
proceda, si llegase á recobrar la nacionalidad españo1.3, cum·
pliendo lo dispuesto en el real decreto de 11 de mayo último
(C. L. núm. 106).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios. Bar-
celona 30 de agosto de 1901.
WEYLER
&ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Harinllo
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi..
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra '!
Marina en 14 de mayo y 21 de agosto del corriente año, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rtina RRgente del Reino,
ha tenido á bien disponer que la pensión anual de 34,0 pe-
setas, que por la ley del Tesoro y abonable por las cajas del
Ministerio de Ultramar, con cargo al de la isla de Puerto Ri-
co, fué señalada por real orden de 27 de noviembre de 1899
(D. O. núm. 265), á D.a Dlaría del Rosarío Izquíerdo Rebel, de
estado viuda, en concepto de huérfana del comandante ho-
norario, capitán de Milicias disciplinadas, U. José Izquierdo
Cantos, se abone ó. la intere!'ada, desde 1.° de enero de 1899,
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivalil,
en el expresado importe; oesando el mismo dia, previa liqui-
dación, en el percibo de ,su referido anterior señalamiento, y
en 11 de abril de'l citado afio cesará totalmente en el ~oce del
b"neficio, por fler natural y habitante de nquella rmtilla y
e"tar comprendida en la regia primera de la real orCten de 26
de julio de 1900 (C. L. llÚm. 162), sin perjuicio de la ~u~va.
declaración que proceda, silleg.ase á recob.rar la naciOJlalid~d
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española, cumpliendo lo dispuesto en el ~eal decreto de 11 IRey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de mayo último (C. L. núm. 106). . ha tenido á bien disponer que la pensión anual de 1.600
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de· pesetas, que por la ley del Tesoro fué señalada por real or-
.más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Barcelona den de 28 de mayo de 1886, sobre las cajas de la isla de Puer·
1.o septiembre 1901
....' .... tr
to Rico, á D.a María Jácome Pagán, en concepto de viuda del
capitan de Oaballería de milicias disciplinadas D. Rafael
Venegas y Oa~azas, se abone ala interesada desde 1.0 de ene-
ro de 1999, por la Pagaduría de la Dirección general de Cla-
ses Pasivas, reducida al importe de 1.000 pesetas anuales,
que es la que le corresponde en la. Península; cesando el
mismo dia, previa liquidación, en el percibo de su referido
anterior señalamiento, y en 11 de abril del expresado año
1899 cesará. totalmente en el goce de la pensión, por ser na·
tural y habitante de aquella antilla y estar comprendida en
la regla primera de la real orden de 26 de julio de 1900
(C. L. núm. 162), sin perjuicio de la nueva declaración que
proceda, si llegase á recobrar la nacionalidad española, cum·
pliendo lo dispuesto en el real decreto de 11 de mayo últi·
mo (C. L. núm. 106).
De real oruen lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Barce·
lona 30 de agosto de 1901.
WEYLER
Excmo. Sr.: En virtud de 10 prevenido en el real de·
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi.
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 23 de mayo próximo pasado y 21 del corriente
mes, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido al bien disponer que la penaión anual de
1.277'50 pesetas, que fué señalada por real orden de 7 de
julio de 1898, sobre las cajas de Puerto Rico, á n.a María
Emma Blondet y Cuevas, en concepto de viuda del capitán
de lofanteria D. Arturo Mantilla de los Rios y Hortos, se
abone á la interesada desde 1.0 de enero de dicho año 1899,
por la Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas,
en el referido importe -de 1.277'50 pesetas al año, que es la
que le corresponde en la Peninsula; oesando el mismo dia,
previa liquidación, en el percibo de BU referido anterior se·
ñalamiento, y en 11 de abril del expresado año 1899 cesará
totalmente en el goce de la pensión, por ser natural y habi·
tante de aquella antilla y estar comprendi<l.a en la regla pri-
mera de la real orden de 26 de julio de 1900 (C. L. núme.
ro 162), sin perjuicio de la nueva declaración que proceda,
si llegase á recobrar la nacionalidad española, cumplien-
do lo dispuesto en el real decreto de 11 de mayo último
(C. L. núm. 105).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.'E. muchos años. Barce-
lona 30 de agosto de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
D. O. nmn. 1~2
Señor ~pitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del- corriente' mes,
ha tenido abien disponer que la pensión del Tesoro de 1.200
pesetas anuales, que por real orden de 24 de noviembre de
1891 (D. O. núm. 259), fué concedida á D.ll. Adelaida Costa
Sainz, viuda de las segundas nupciaa del comandante Don
Fernando Prior, y que en la actualidad se haUa vacante por
fallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida á su hija
y del causante D. e. Carmen Prior y Costa, á quien correspon-
de según la legislación vigente; debiendo serIe abonada,
mientras permanezca soltera, solamente la mitad de la indio
cada pensión, ó sea en cantidad anual de 600 pesetas, en la
Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, y á par·
tir del 8 de agosto de 1899, que es el siguiente dia al del fa·
llecimiento de su referida madre, hasta que justifique que su
hermana D. a. Asunción, hoy en ignorado paradero, sostiene
eu estado de casada, en cuyo dia tendrá derecho á que !le le
abonen los atrasos devengados y no percibidos por la otra
mitad del beneficio.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .E. muchos años. Barce·
lona 30 de agosto de 1901.
WEYLll:R
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
_jo SuprelUo de' Guerra y Marina en 28 del corriente mes,
ha tenido a bien conceder' á D.a Isabel Romanach y Turró,
en concepto de viuda del capitán de Infanterla D. Angel
Vázquez Fernánd6z, la pensión anual de 625 pesetas, que le
OOrlesponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nú-
lUero 278); la cual penrión S6 abonará á la interesada, mien.
tras permanezca. en dicho estado, por la Delegación de Ha.
cienda de la proTinci:a de Barcillona, desde el 26 de noviem.
bre de 1899, lriguiente dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para ilU conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Barce.
lona ao de agosto de 1901.








Bañor Capitán general de Oataluña.
Sellar Presidente de1 Conseja Supremo de Guerra y Marina.
~. ., -, .
Beñor Capitán general- de C~~~:tj~v~~ ", ;.' ,',' ..
Señor Presidente del flonsejo'Snpi'eMO' d~Gnéttl. ,:Wina.
. '.,
Excmo. Sr.: En virtud de 10 determinado en el real de·
creto de 4: de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo eXpUE:Bto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 24 de mayo., 21 de agosto del co~iente año, el
Exomo.Sr.: E:q., virtud de lo determinado en real de-
creto de -i d~ abril de 1&~9 (D. O~ nlim. 75), y de conformi.
dad con lo .e~puesto por el Consejo Supremo de Guerra y
M,~).o.Q. eJ.ll,,09~ ¡~p;i9 último y 21 ~l actual, el Rey (que
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Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Rf'ino, 1
ha tenido li bien di"poner que la pensión anual de 625 pe·
I
'lletas, que con el aumento de dos por una fué señalada, por '
real orden de 24 de mayo de 1897 (D. O. núm. 115), sobre
las cajas de la· isla de Cuba, á n.a Inés de los Ríos Rodríguez,
en concepto de viuda del capitá.n de Infanteria D. Enrique
Castro Gironés, se abone á la interesada desde 1.0 de enero
del citado año 1899, por la Pagaduria de la Dirección gene·
ral de Clases Pasivas, sin aumento alguno, ó sea en el suso·
dicho importe de 625 pesetas, por no tener derecho á boni:fi-
<lRción alguna, con arreglo á lo dispuesto en real orden de
23 de mayo de 1890 (C. L. núm. 173), é ínterin se conserve
vinda; ceslmoo el mismo día, previa liquidación, en el per-
cibo de su referido anterior señalamiento, yen el nuevo en
11 de abril siguient9, según lo prevenido en real orden de
26 de julio de 1900 (C. L. núm. 1(2), por residir la intere·
sada en aquella isla, de donde es natural; pudiendo s<:'r re·
habilitada en el goce de él, si llenando los requisitos que dis-
pone el real decreto de 11 de mayo del año actual (C. L. nú-
mero 106), a¡:,í lo solícita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás deetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Barce-
lona 30 de agosto de 1901.
WEnER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
b.l\ Ana Rios Izaguirre, viuda del capitán de Infantl\ria Don
J'osé Amat Vera, que reside en Alicante, calle de Alfonso el
Sabio núm. 7, en solicitud de mejora de pensión; y carl'lcien-
do la interesada de derecho á dicho beneficio, sE'gún el ar-
ticulo 7.° del real decreto de 4 de abril de 1899, el Rey (que
Dios guard!"), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformiliad con lo expueElto por el Con"lejo Supremo de
Guerra y Marina en 21 del actual, se ha servido desestimar
la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Bar-
celona 30 de agoó:to de 1901.
WEYLltR
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra:y Marina.
Excmo. Ar.: El Rey(q. D. g,), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Oonsejo Supren-1o de Guerra y :Marina en 21 del corriente mel!l,
ha tenido á bien conceder á n.a Emilia Andújar Beredia, en
participación con sus entenadas D.a Adela y n.a Rosa Lozano
Fuentes, la pensión del Montepío militar de 470 pesetlls
anualE's, á que tienen derecho como oomprendidas en la ley
de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278), en concepto de viu·
da de las segundas nupoias y huérfanas, respecti,vamente,
del lll1pitán graduado, pl'imer teniente de Carabineros, reti·
rndo, D. Manuel Lozano Bonilla¡ la cual pensión se Satisfará
en la DelE'gación de Hadenda de la provincia de Almerla,
.. deRde el 24 de enero del año actual, si~uiente dia al del fa-
lleci.miento del eauBante, en la forma siguiente: la mitad, á
.. la vlUda m.ientras conserve su actual estado, y la otra mitad
por partes Iguales, entre las indicadas huédanas, ínterin pero
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manezcan solteras; acumulándose, sin necesida<l de nuevo
señalamiento, la parte de la que cesare en la que conserve la
aptitud legal.
De real orden 10 digo li V. E. para su conocimiento y de..
más efel:'tos. Dios guarde á V. E. muchos añolil. Barce·
lona 30 de agosto de·1901.
Señor Capitán general de Andalucía.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MarÍJ1a.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real dé-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 14 de mayo último y 24 del actual, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente df'l Reino, hií.
tenido á bien disponer que la pensión anual de 720 pes~taB,
que fué señalada por real orden de 8 de junio de 1891, sobrá
las cajas de la isla de Cuba, a n.!1. Cándida Delgado Jiménez.
en concepto de madre del prhner teniente de Infánteria, de-
clarado inútil por demente, D. Francisco Mussa Delgado. se
abone á la interesada, desde 1.0 de enero del citado año 1899, .
previa liquHación, por la Pagaduria de la Dirección general
de Clases Pasivas, en el susodicho importe de 720 pesetas;
cesando en el goce del beneficio que se le concede, en 11 de
abril del repetido año 18\)9, con arreglo á. 10 dispuesto en real
orden de 26 de julio de 1900 (Co L. núm. 162), por residir la
interesada en dicha isla, de donde es natural, sin perjuicio
de que pueda ser rehabilitada en él, si llenando los requisi-
tos prevenidos en el real decreto de 11 de mayo del año ao-
tual (C. L. núm. 106), aroí lo solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su con'ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Bar-
celona 30 da agosto de 1901.
Señor Capitán general de CastillÍlla Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
'018
Excmo. Sr.: El Rey (q•. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido ti, bien conceder á los comprendidos
en la siguie.nte relación, qua empieza con D. J nan Aoiago Men-
doza y n.a Maria Ruiz Péraz y termina con D.aRosa Peral Ro-
dríguez, por los conceptos que en ia misma se indican, las
pensiones anuales que se les señalan, como comprendidos en
las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones de-
berán satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones de
Hacienda de las provincias que se mencionan en la susodicha
relación, desde las fechas que se consignan; en la inteligen.
cia, de que los padres de los causantes disfrutarán del bene-
ficio en coparticipación y sin necesidad de nueva declaración
en favor del que sobreviva, y las viudas mientras conserven
su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Barce.
lona 80 de agosto ~e 1901;
WEYLER
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, séptima
y octava regiones.
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WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin".
Señores Capitanes generales de las regiones y de las islas Ba.
loores.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nO'llbre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Suprpmo, ha tenido á bien confirmar el señalamiento
de haber provisional que se hiz'l a los individuos de tropa
comprendidos en la siguiente rplación, que principia con el
carabir.er.o Lurenzo Agulló Iborra y termina con el gnardia
civil Honorato Vidal- Vicéns. al expedírseles eLre.tiro ,pa.ra los
puntos q~e se indica·n, según las re.ales órdenes que también
se expresan; asigná,ndoles, .end~.fin,itivg, el J!ujild,on;¡.aD.!lual
que á cada uno se señala.
De real orden lo digo á. V .:ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos afiol.
Barcelona 30 de aiosto de 1901.
Sefiol' Oapitán general de Castilla la Nllen•.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLEB
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Cons('jo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 de mayo últi-
mo, promovida por medio de apoderado por el teniente de
Infanteria, retirado, D. José Abadía Campoy, residente ~n
Cuba, en súplica de que se le traslade á la Península elsuel.
do de retiro que le filé asignal;lo en las cajas de aquella isla
por real orden de 27 de enero de 1868, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por dicho Consejo Supremo en 21 del presente
mee, y con sujeción á lo prevenido en el real decretll de 4 de
abril de 1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden circular de
20 de mayo siguienttl (C. L. núm. 107), ha tenido á bien
conceder al interesado, en vía de revisión, como comprendi-
do en la excepción del arto 4.° del citado real decreto, el
sueldo anual de 1 000 pesetas, ó sean 83'33 pesetas mensua.
les, que habran de abonársele, á partir del 1.0 de enero del
ailo ultimamente citado, por la Pagaduda de la Dirección
general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y fi.
nes 1J0neiguientes. Dios guarde Él. V. E. muchos añ08.
Barcelona 30 de agosto de 1901.
• ec---
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina •
WEYLER
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y eneu nombre la Reina
.Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente mee, ha
tenido a bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al teniente coronel de Infante·
ria D. Marcelino González García, al concederle el retiro para
BurgoE, según real orden de 11 de junio último (D. O. nú-
mero 126), asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em·
pleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus años de sor-
vicio le corresponden.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Barce-
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~.,~ .•- ........,~-_._---_ ...._-----,---_-.._- ,~-----_~....._ ....""•"1'.......------_----~.~.~_...IE~A"'.z!llIle!:'!_~-·-·
Rela¡,'ióK que se cita
I S¡ñalamienlo Fecha de las rell~ órdene.
I ~Dlas Ó cuerpos definiavo por las que SI les Delegae:loneeIfle se les asisna con&ijdió el retiro Puntos ~n que
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos á que de He.oiende. en que
re!iden
pertenecian
Die. se cOllSignó el P&~OPesetas ct!l. :Mes .AñQ
--- - - --
Lorenzo Ag-u1l6 Iborra.••..•.••• Carabinero •• Carabineros•••. 28 13 22 jnnIo .••• 1901 Alicante........ A.lIcante.
Fran\lisco Berenguer Lienes••••. Otro ...•.... Idem ..•••.•••• 22 50 'Td.m .... 1901 PoJap.. ·..•••••• Idem.Francisco Carrlón Sanz.•.•.••.• Otro .••..•.. [dem •••.••.••• 22 50 22 ídem ..•• 190] SumbilJa•.•.••. Navltrra.
Juan Carrefio Urozo ......•.•••. Otro ......•. ldem.......... 28 13 22 ídem .... 1901 Pllerto Mazarrón Murcia.
Juan Cordero Berm(\jo •...•••.. Otro ..• : •... [dem.......... 28 13 213 ídem .... 1901 CAceres..... , .. CAceres.
Francisco Estévez Devela.•..••. Otro ........ Idem ••.•.••..• 22 50 22!ídem •••• 1901 Puerto de Santa
. María........ ¡CádiZ'
Salvadnr Jerez Salamanca •...•. Otro ........ Idem •••••••..• 22 60 22 ídem•••:. 1901 Cartagena •••••• Mur.cia.
Victoriano González Miguélez ..• Otro. : ...... [dem ••••...••• 28 18 22 ídem .••:. 1901 QuintllIÍ.a y Con-
- gosj:o:•••••.••• ].e6n.
Manuel Miyares del Valle .•" •.• Otro ....••.• Idem •••••••••• 28 13 22 ídem •.•:. 1901 CAnglls de Ohís. Oviedo.
Gervasio MOl'eno Herrero.••••.. Otro.... '" Id·em ..••••••.• 2R 13 22 ídem ..... 1901 Coria...•. : ...•. Cáceres.
Pascual Pefia Jiménez.......•.. Otro........ rdem ••••••••.• 28 13 22 ídem ..... 1901 Línea de In Con-
cepeióJ;l..••.• Cádiz.
Lorenzo Palomares Casado•.••.• Otro ..•••..• Idem .......... 28 13 8 julio.... ; 19O1 Li1. Giranda •••• Orense.
•10aquín Revilla Cnello ...•.•... Otro ..••••.. Idem .......... 22 60 22 junio.•.. 190] Boltafia, .....•• Huesca. .
Valeriana Silva NavaJ'fo ...••••• Huardia.· .•. Guardia Civil •. 28 13 27 mayo .••. 1901 Arohidona ••.• , Málaga.
Salvador Seguí Lava! ........... Carabinero.• CArabineros..•. 22 50 22 junio .. "', 1901 Callosa Ensarria Alicante.
;José Sánchez Gnrcía Sánchez •.. Otro.... , ..• [dem.......... 28 13 22\ídem ... : 1901 Corufia.......... Oorufia.
" tagadUríll de la Dí-
Feliciano Serrano Gutiérrez•.••. Otro........ Idem .......... 28 13 22 ídem .. :. 1901 Madrid••••• ". • . recci6n general de
22I ídem .•••
". Clases Pasivas.
1Ii¡uel Sánchez Melchor ••..••• Guardia. '" Guardia Civil •. 28 13 1901 Torroell a de
Montid..••.. Gerona.
"A.lfoIiso SAnchez Rey •••••••.••• Otro........ Idem. ...••••••• 22 60 22 ídem .... 1901 'Unas de San
Quintín ••••• , Ciudad Real.
Idam •.•.•.••.. ídem ..... 19Q1 Ma!:Irid ••• <•.•.
Pagaduría de 11\ Di·
Francisco Soto Mufioz•••••••••• Otro........ 22 50 22 rección general de
19Ó1 Clases Pasivas.Manuel Serantes Cid ..•..•••••• Otro .••.•.•• ldem •••••••.•• 22 50 22 ídem ••..• ~?~Ufia......... Corufia.
Félix Sánchez GonzáJez •..•• ',' • Carabinero .. Carabineros .•.• 22 50 27 roayo •••• 1901 GIJ6n.......... OvIedo.
Euslltquiú Sltlazar Manuel. .••.• Guardia.... Guardia Civil.. 28 13 27 ídem •••• 1901 Palencia .•••••• Palencia.
José Tortosa Guevas .•....• " •• Carabinero . C"rabineros .••• 22 50 27 ídem •.•. 1901 Barcelona ...... Barc~lona.
Tomás Torres López •...••••..• Guardia .•.. üuardia Civil.. 28 18 22 junio •••• 1901 Pamplona..•.•. Navarra.
Juan Téllez Martín•..•...•...•. Otro ........ lclllm ..•...••.• 22 50 27 mayo .••• 1901 Alfambra....... Teruel.
Neme!'io Torrecilla Mora........ Otro•.••.... laero ••...•..•• 22 óO 27 ¡deul ... , 1901 Villarql1emado.. Idem.
Juan Urbau Martín ...••...• _.• Otro .•..••.. ldsm ..•••....• 22 50 27 ídem .•• ,' 1901 Ajofdn •.•••••• Toledo.
Boutistl& Urdax Amela .••..•••• Carllbinero•. Carabinel·oB•..• 28 13 22 junio•••• 1901 Pamplona...... Navarra.
Idem. •••.••.••• ldem .••.•
tagadllr1a de la Dí·
Victoriano Verdugo F.ernández.. Otro •••. ... 28 13 22 1901 Madrid.'. • • • • • • rección general de
Clases Pasivas.
Juan Vargas Domípg1l6z ..•••••. Guardia .•.. Guardia Civil •. 22 /50 22 ídem ..... 11101 Arcos.. ·••.•••.•• Soria.
Ramón Vázquez Femaudez••••. Otro ...•.••. Idem ....•••... 22 50 27 mayo .•.• 1901 Nf.eveB......... Pontevedra.
Honorato Vidlll Vicéns •..•..• . Otro....... , Idem •••••••••. 28 13 27 ídem .••• 1901 Palma •....•••. Ealeares.
Barcelona 80 de agosto de 1901.
o ••
W¡:YLER
Excmo. Sr.: En vista de le. propuesta de retiro formu·
lada á favor dél dibujante de segunda clase del material de
. IpgenieroB del distrito de Filipinas, D. Narciso de los Reyes
San Felipe, reilidente en aquellas islas, el Rey (q. D. g.), Y
en t'U lI('lllbre la Reina Re-g..nte del Reino, de acuarelo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y MlIrina en
30 de julio 'último, se ha servido ('oLceder al interesado el
retiro que Eolicita, 8Rignándole los pO céntimos del sueldo
de su empleo en la Península, ó sean 37'50 pesetas' al mes,
que por sus años de servicio le corresponden, abonable d;cha
cantidad por la Pagaduría de la Dirección general de Clases
Pasivas. á partir del 1.° de febrero de 1899; quedando sujeto
á lo prevenido en el real decreto de 11 de mayo último
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(C. L. núm. 106), expédido por la.' Presidencia del Consejo
de Ministros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Barce-
lona SO de agosto de 19ü1.
WEYLEl.
Señor Capitán general de Castilla la. N-ceva.
Señores Presidente del OonSf'jo Supremo de Guerra y M&rin~
é Iúspector de la Comisión liquidadora de las Capitanías
generales y Subinspecciones de Ultramar.
D. O. mimo 191
•
liRAS (1 VEITA n LA lDIIIISTHACI~1 DEl ·orARIO OfiCIAl- , ~C1JLECGllll[GIm.IlIYI·
SECCION DE ANUNCIOS
m n
., 0'117011 pedidos han de dirlgrse al A.dministrado'!.
••• 15i8l1tti.
L:.g.:I:&~O:l:.~::N"'
Del a110 18'16, tolno S.', á 2'50 peseas•
.pe. • ~ li,'l6. l.8SO., lSS418~ 1.~ :J~' del1as¡. laa'l. taDS,. 18!l'l, 1888, l8Q~ r 1900, ~ 6 pesew.~
Wl~ .
Los sefiorea jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda' parte de la ügi8~ln¡bli.,
podrán hacerlo abonando 6 pesetas. mensuales.
Diario 'OficiaZ é pliego de LegtsZacilJfa que se compre suelto, siendo del día, 26 céntimos. Los atrasados, á 60 id.
LaI!l mbscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: .
1.. A la. Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2. 110 Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.· Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de afio.
Todas las subscripciones dlU'án comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este pel"Íodo. .
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro a1í.o de la atrasada.
Los pagós han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Ooleccirón Legislativa.
Existiendo en esta Administración tomos del c: Diario Oficiah, de los afios de 1888 á 1897, se ponen á la venta
al :precio d@ 4 pesetas el de cada trimestre; debiendo advertir á los Sefiores que deseen adquirirlos en provincias, que
Aa l!iendo posible verificar el envío por correo, por el v&lumen y peso de dichos tomoo, no se encarga d0 la remisión
eliaoidDa.
DEPÓSITO DE LA GUERRA
_. -
Eu l•• 'alleretl .e este Estaltleclmleuto se haceD toda clase de Impresos, estados y for.alarlos para l•• cuerpo. ~ .epeD.cDcJas
del EjércU., á precio. ecouó..lcos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA -1901
a. ~ APÉNOICE que co.nti0n6~ 18$ v~iACion~ oCtpTldas~ 28 de lebrero ó1tiro..o.-Enc~­
do en tela.-Su precio enlradrid: 6 peset~s.-Los pedidos que se SIrvan á provincias tendrán Un l'écar¡t> de 50 ceno
timos por g¡atos de fr~nqlWo y $ por certifiC3do.
. ' . -... 1 ., CA . :,. .. ('"'''''5.'9:1' .'0'" (t'.1ft1;-'?t tn7J'íYp*11 . . f,·· ñ,iP'!f"......... _
REGLAMENTO
PARA LA
INSTRUCCION TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALLERIA
"TC>~C>s X~ y "V"
Comprenden: El. primero, In: instrucción de brigada y división.-El segundo, maniobras y servicio general de
exploración y segurldad.-Preclo de cada tomo una peseta.
TRATADO DE EQUITACIÓN
POR EL GENER~D:(l lJBW-V>A.
DON KANt1EL GUT:t!É'U:U Rau.4.
Obra declarada de texto para la Academia de Aplicación y EscUela de Equitación de Oaballeda.
·hel1.~ tlSO~
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.AMPLIACIONES
AL
REGLA14ENTC D~ CONTA:BILI;DAP 11:JTERIPR D~ LO~ Ct1E~PO~ DEL EJtRCITO
POR EL CAPITÁN
D. CILINIO RUIZ BALBÁS
Obra útil para las oficinas de los Cuerpos y para las Subinspecciones de las Armas; as! como para los Capitanes
de compafiía, Cajeros, Auxiliares, de Almacén y oficiales Habilitados, muy especialmente para los oficiales de la
escala de Reserva. .
Preoio: 4 pesetas.
A los pedidos de provincias se aumentará 0,50 pesetas por el certificado.
~, .... "l!ll'1IIf
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO aEGLAlrmNTO TÁ.CTICO DE INFAN'lElÚA
Jill precio de cada ejemplar de ~t(3 folleto (ilustr.ado con gran número de ldmin.q,s), es .de ea puefa
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que eXijan
MANUALREGLAM'ENTARIO PARiA LAS CLASES DE TROPA
88R.. DECLARADA DE T,EXTO flOR 8EAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 189~. PARA. LAS ACAD~MIAS RE8IltENTAlE$
. DEL ARIA DE INFANTERIA ., -
\
.. TOMOS 1 Y I;I
Tercera edición, reformada COJ;l arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes deGeografía é Historia militar y toda la NUEVA 'l'a.C'l'ICA DE IN·
FAN'l'JmIA, hasta batallón inclusive, con ~as figur:as int('ll'caladas enEil texto, así co~no Aritmé·"
tica y Geometría prácticas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el 1.er .tomo; y al de 4 pesetas el 2:°
Se remiten certificados á provincias, env~ando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJE:Rclrro
, l' '. • • • •• '. '..' ~ ~. ~ ,
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
8.11 EDICiÓN. CORR6GIE:>A·Y AU·M·ENTADA
COUl'BEND!l: OibUgaolones ae ,todas las rDlases, Ord.enes generales ¡parao:6.o1ales, Honores '1 tratlJ,mJentosmilitares,
SerTioio ae ga.arnl016n , Servlolo Interlor ae los Ouerpos de !nfa.nt~a , ae oaballe:r1a.
La obra tiene forma adecuadarplll'a.s6Pvir de texto {j,de consulta.en,todasJas Academias militares, siendo un com·
plémento del MANUAL reglamentario y 'de gran utilidad para las próximas conferencias de Oficiales de las escalalil
de reserva.
S?, ~recio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimóR más 1ge remite certificada á
~r-CVID.CIM. , ' .
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